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業」）の委託を受けて，2016（平成 28）年 7 月 29 日付で早稲田大学オリンピック・パラリンピック教育研




日本では，これまで東京（1964 年），札幌（1972 年），長野（1998 年）と計 3 回（夏季 1 回，冬季 2 回）












民フォーラムの開催の 3 点について詳細に紹介した． 
 
スポーツ科学研究, 1４, 57-71, 201７年, 受付日：2017年5月31日, 受理日：201７年9月7日 






















































られてきた．2015（平成 27）年 2 月 27 日には，
2020 年の東京オリンピック・パラリンピック競技大











は IOC の 定 め る オ リ ン ピ ッ ク の 価 値 （ 卓 越
Excellence ， 友 情 Friendship ， 敬 意 ／ 尊 重
Respect ） と IPC （ 国 際 パ ラ リ ン ピ ッ ク 協 会 ：
International Paralympic committee）の定めるパ





































事業の委託を受けて，2016（平成 28）年 7 月 29
日付で早稲田大学オリンピック・パラリンピック教
育 研 究 セ ン タ ー （ WASEDA ROPE ： WASEDA 












































































日時： 2016（平成 28）年 10 月 25 日（火）13 時




参加：14 名（教員 12 名，広島県教育委員会 2 名） 















センター，2017，p．10）や「広 島 県 と協 力 し て
2020 年に東京オリンピック・パラリンピックが開催
された後にも，レガシーとして残っていくような取り















日時： 2017（平成 29）年 3 月 2 日（木）13 時 30

















































































































































































































の大 切 さについて」（早 大 オリ・パラセンター ，
2017，p．23）の話をしていただいた．なお，熊本





























































































































ク 競 技 大 会 組 織 委 員 会 ホ ー ム ペ ー ジ ：
https://tokyo2020.jp/jp/）． 
 
























ネ ッ ト ホ ー ム ペ ー ジ ：
http://comhits2014.wixsite.com/hitodukuri ） を










で開催したワークショップ（2017 年 2 月 10 日）は，









壇 した．また，熊 本 県 で開 催 した教 員 セミナー




の 3 名が登壇した． 
 
注 9） 広島県では，2016（平成 28）年 12 月 5 日















それぞれ岩手県 5 校（小学校 2 校，中学校 1 校，
高等学校 1 校，特別支援学校 1 校），広島県 10
校（高等学校 10 校），熊本県 24 校（小学校 12
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資料 3：オリンピック・パラリンピック教育に関するアンケート（中学校・高等学校・特別支援学校用） 
 
 
